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Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika 
memulai sekarang, tahun depan Anda akan tahu banyak hal yang 
sekarang tidak diketahui, dan Anda tak akan mengetahui masa 
depan jika Anda menunggu-nunggu. 
- William Feather 
 
 
Pahlawan bukanlah orang yang berani menetakkan 
pedangnya ke pundak lawan, tetapi pahlawan sebenarnya 
ialah orang yang sanggup menguasai dirinya dikala ia 
marah. 
 
- Nabi Muhammad Saw 
 
 
Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka 
melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu 
memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau 
tidak. 
 
- Aldus Huxley 
 
Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di tepi 
jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan 
buah. 
- Abu Bakar Sibli 
 
 
Jangan dengarkan mereka yang tak menyukaimu, biarkan 
Tuhan yang menilai semua doa dan usahamu dan tetap 








Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT dan terima 
kasih atas segala rahmat-Nya yang telah Ia berikan, dengan 
tulus aku persembahkan karya sederhana ini kepada : 
 Bapak dan Ibuku tercinta atas kasih sayang, dukungan, 
pengorbanan, doa, motivasi, bimbingan, nasehat, bekal 
ilmu hidup, dan segalanya sehingga penulis dapat 
menjadi seperti sekarang. 
 Kakakku yang selalu memberi dukungan untukku. 
 Keponakanku Muhammad Ikhsan Nugroho (Ican) 
tersayang yang selalu memberikan keceriaan dan 
membuat ku ketawa. 
 Sahabat serta teman-teman yang selalu membantu dan 
menemaniku dalam menyelesaikan skripsi ini. 











Assalamu’alaikum Wr Wb 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah dan limpahan 
rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONSUMEN DALAM 
PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBELIAN (Studi Perbandingan Handphone 
Smartphone Blackberry dengan Android)” yang disusun sebagai syarat akademis 
dalam menyelesaikan Program Sarjana Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Dan 
Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa 
dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak selama penyusunan 
skripsi. Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan 
terima kasih kepada : 
1. Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada penulis kemampuan berfikir 
sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya. 
2. Bapak Prof. Dr. H. Bambang Setyaji selaku Rektor Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
3. Bapak Dr. Triyono, SE M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
4. Bapak Dr. Anton Agus Setyawan, SE, M.si selaku Kepala Jurusan Manajemen 





5. Bapak Drs. Sujadi, MM selaku Dosen Pembimbing Akademik. 
6. Bapak Drs.Wiyadi, MM, Ph.D selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu 
memberikan arahan dan bimbingin dengan sabar dalam penyusunan skripsi 
ini. 
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
8. Bapak dan Ibuku tercinta atas kasih sayang, dukungan, pengorbanan, doa, 
motivasi, bimbingan, nasehat, bekal ilmu hidup, dan segalanya sehingga penulis 
dapat menjadi seperti sekarang. 
9. Kakak dan kakak iparku yang memberiku dukungan, keponakanku Ican yang 
selalu memberikan keceriaan dan bikin aku ketawa. 
10. Mas NP ku atas perhatian, motivasi, nasihat, serta doa yang selama ini ia berikan. 
11. Sahabat-sahabatku tercinta, Putri Mawar Fadmawati, Rika Nur Fatmawati, Isnaini 
Mawadah, Ulin Nuriyah. 
12. Anak-anak kost sahida dan tahapan lima, Amel, Dewi, Riza, Maya, Uus, mba 
Aya, Tika. 
13. Teman-teman kelas E, Ike, Tika, Ria, Indah, Shara, Ana, Nugraheni, Titong dan 
semua temen manajemen Angkatan 2010 semoga sukses. 
 
Semoga Allah melimpahkan Rahmat dan Kasih SayangNya atas segala 
kebaikan yang telah dikerjakan. Penulis menyadari tulisan ini masih jauh dari kata 
sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan wawasan dan pengetahuan penulis. 
Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi 
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kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata kata penulis mengharapkan skripsi ini dapat 
memberikan manfaat pada semua pihak dan sebagai amalan yang tidak terputus. 
Wassalamualaikum Wr. Wb. 
 






































Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh atribut produk yang 
terdiri dari fitur, desain, kinerja produk, dan jenis produk terhadap keputusan 
pembelian. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 orang responden warga 
kota Surakarta yang menggunakan handphone smartphone Blackberry dan 
Android. Dengan menggunkan metode purposive sampling. Teknik analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil 
penelitian menunjukan, bahwa atribut produk yang terdiri fitur, desain, kinerja 
produk, dan jenis produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 
smartphone. Sedangkan atribut jenis produk handphone Blackberry memiliki 
pengaruh lebih tinggi dibanding jenis produk Android. 
 
Kata kunci : atribut fitur, desain, kinerja produk, jenis produk, keputusan 
pembelian. 
 
 
